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Nagroda Nobla 2012 z fizyki za kwantowe manipulacje
W	2012	roku	Komitet	Noblowski	przyznał	nagrodę	dwóm	fizykom	–	Serge’owi	
Haroche’owi	i	Davidowi	J.	Winelandowi	–	za	przełomowe metody doświad-




Instytucie	Standardów	 i	 Technologii	w	Colorado,	 pracuje	 też	na	 tamtejszym	
















Jak	 wiadomo	 fizyka	 klasyczna	 (newtonowska)	 doskonale	
opisuje	 rzeczywistość	makroskopową,	w	 kategoriach	 odle-




Optyka	 kwantowa	 odniosła	 ogromne	 sukcesy	 w	 opisie	
budowy	i	struktury	materii.	Ciągle	jednak	marzeniem	fizy-
ków	było	 „złapanie”	pojedynczych	atomów	czy	 jonów,	po-
jedynczych	 kwantów	 światła	 i	 zbadanie	 jak	 przebiega	 ich	
oddziaływanie.	 Daje	 to	 bowiem	 szansę	 na	 potwierdzenie	
słuszności	podstawowych	założeń	mechaniki	kwantowej.	To	
zawsze	ważne	w	nauce.





















dów	Optyki	 Kwantowej	współpracują	 z	 zespołami	 badawczymi	 tegorocznych	
noblistów.	
Z.G-M
Serge	Haroche
David	J.	Wineland
